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บทคัดยอ 
 คนสวนใหญไมรูวาขยะอิเล็กทรอนิกสเปนขยะอันตราย เนื่องจากไมสงกล่ินเหม็นเหมือนขยะท่ัวไป จึงไมคอยใหความสําคัญ
และใสใจ ท้ังท่ีเปนขยะที่มีอันตรายตอส่ิงแวดลอมเปนอยางมาก เนื่องจากมีโลหะหนักเปนสวนประกอบอยู บทความนี้นําเสนอการ
ปองกันไมใหขยะอิเล็กทรอนิกสกลายมาเปนตัวทําลายส่ิงแวดลอม โดยแสดงแหลงท่ีมา สารพิษท่ีเปนสวนประกอบ และระเบียบ
ขอกําหนดเกี่ยวกับขยะอิเล็กทรอนิกส รวมถึงวิธีแกปญหาเพ่ือเปนการรับมือกับขยะอิเล็กทรอนิกสท่ีมีจํานวนเพ่ิมมากขึ้น 
 
คําสําคัญ: ขยะอิเล็กทรอนิกส สารพิษ การจัดการของเสีย 
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 Almost all people  do not know that electronic waste is a kind of hazardous waste due to its non-smelling like 
others. In spite of being a hazardous waste comprising of heavy metal in its composition that can greatly affect to our 
environment, the people do not give precedence and care of it.  This article indicates sources, toxic chemical 
compositions, laws and recommendations including electronic wastes, and waste management to prevent the increase 
of electronic wastes. 
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เรื่อย ๆ จนทําใหรูสึกวา สินคาเดิมท่ีมีอยูดูลาสมัย ผูบริโภคจึง
ซื้อสินคาตัวใหมมาใช ท้ังๆ ท่ีของที่มีอยูเดิมยังใชงานไดดี แต






และขยะอิเล็กทรอนิกส ดังแสดงในภาพที่ 1 และ 2 
 
ขยะอิเล็กทรอนิกสคืออะไร 




ใชงานของเจาของ ซึ่งสามารถจาํแนกไดดังนี ้ (เกษม พลายแกว, 
2552; มานะ ขาวเมฆ, 2548) 
 1. เครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสท่ีใช
ในครัวเรือนขนาดใหญ เชน ตูเย็น เครื่องซักผา 
 2. เครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสท่ีใช
ในครัวเรือนขนาดเล็ก เชน เตารีด เครื่องดูดฝุน 
 3. อุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม 
เชน ชุดเคร่ืองคอมพิวเตอร เครื่องถายเอกสาร 
 4. อุปกรณสําหรับผูบริโภค เชน โทรทัศน วิทยุ 
เครื่องเสียง เครื่องดนตรีท่ีใชไฟฟา 
 5. อุปกรณท่ีใหแสงสวาง เชน หลอดไฟฟาตางๆ 
 6. อุปกรณท่ีใหความบันเทิงและของเลนเด็ก เชน 
เกมวีดีโอ รถแขง เครื่องบังคับ 
 7. เครื่องมือไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส เชน สวาน 
เล่ือย จักรเย็บผา 
 8. เครื่องมือทางการแพทย เชน เครื่องตรวจ
คล่ืนไฟฟาหัวใจ และเคร่ืองไดอะไลซิส (dialysis) 
 9. เครื่องตรวจสอบและควบคุม เชน เครื่องควบคุม
อุณหภูมิ 





  ภาพท่ี 1 อุปกรณไฟฟาท่ีกอใหเกิดขยะอิเล็กทรอนิกส 
ท่ีมา: http://www.bestfreegraphics.com/wp-content/uploads/ 
2010/09/Electronic-equipment.jpg 
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WEEE และ RoHS 
หากอุปกรณอิเล็กทรอนิกสหมดอายุการใชงาน
แลว จะกลายเปนขยะอิเล็กทรอนิกส และกอใหเกิดปญหาดาน
ส่ิงแวดลอมเมื่อมีการเผา การฝงกลบ หรือการนําไปรีไซเคิล 
ดวยเหตุผลนี้จึงมีการกําหนดระเบียบขึ้นมา 2 ระเบียบเพ่ือ
แกไขปญหาขยะอิเล็กทรอนิกส ไดแก ระเบียบ WEEE และ
ระเบียบ RoHS (สุขวสา สินเจริญเลิด, 2545; สุพัตรา วิเศษสุข, 
2545; นิรนาม, ม.ป.ป.) 






RoHS (The Restriction of the Use of Certain 
Hazardous Substances in Electrical and Electronic 
Equipment) เปนระเบียบท่ีจํากัดการใชสารอันตรายใน
กระบวนการผลิต จําแนกเปน 6 ชนิด ไดแก 
1. ตะกั่ว (Pb) 
2. ปรอท (Hg) 
3. แคดเมียม (Cd) 
4. เฮกซะวาเลนทโครเมียม (Cr6+) 
5. สารหนวงการติดไฟ พอลิโบรมิเนต ไบฟนิล 
(polybrominated biphenyl, PBB) 
6. สารหนวงการติดไฟ พอลิโบรมิเนต ไดฟนิล 











ลดนอยลง เชน อายุการใชงานของคอมพิวเตอรท่ีลดลงจาก 
6 ปในป พ.ศ. 2540 เปน 2 ปในป พ.ศ. 2548 (เกษม  






ส่ิงแวดลอม พบวา ในป พ.ศ. 2547 ขยะอิเล็กทรอนิกสขยายตัว
ขึ้นสูงถึง 60,918 ตัน แบงเปนโทรทัศน 8,202 ตัน ตูเย็น 
22,204 ตัน เครื่องซักผา 11,370 ตัน เครื่องปรับอากาศ 17,319 
ตัน เครื่องคอมพิวเตอร 2,105 ตัน และอุปกรณโทรศัพท 
มือถือ อาทิ แบตเตอรี่มือถือ ถานไฟฉาย และหลอดไฟฟา
จํานวน 426.9 ตัน เมื่อแยกเปนชิ้นสวนสามารถ พบวา มี 
650 ลานชิ้น แบงเปนถานไฟฉาย 500 ลานชิ้น หลอดไฟ 90 
ลานชิ้น ซากมือถือ 6 ลานชิ้น และโทรทัศน 6 ลานชิ้น ซึ่ง
ยังไมนับรวมไปถึงสินคาอิเล็กทรอนิกสมือสองท่ีนําเขาจาก
ประเทศที่พัฒนาแลว และมีอายุการใชงานส้ัน ใชงานไมนาน 











อุปกรณเหลานั้น แตองคประกอบสวนใหญเปนพลาสติก โลหะ 
และโลหะหนักท่ีเปนอันตรายตอมนุษย ส่ิงมีชีวิต และส่ิงแวดลอม 
โดยมีสารพิษจํานวน 6 ชนิด ท่ีกลุมสหภาพยุโรปประกาศควบคุม
ในผลิตภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ไดแก สารตะกั่ว แคดเมียม 
ปรอท โครเมียม PBB และ PBDE (มานะ ขาวเมฆ, 2548; 
นิรนาม, ม.ป.ป., 2546) 
สารตะกั่ว  พบอยูในหลอดภาพแบบ CRT (cathode 














เวลาในการสลายตัวถึง 30 ป สารแคดเมียมจะเขาสูรางกาย
โดยการหายใจ ปนเปอนในอาหาร หากรับประทานเขาไป
จะสะสมอยูในรางกายและสงผลกระทบตอปอด ระบบไต ทําให
กระดูกเปราะ มะเร็งในตอมลูกหมาก  









ผานทางเยื่อบุเชลล จะไปทําลาย DNA ทําใหเกิดโรคภูมิแพ 
หลอดลมอักเสบ หอบหืด  


















ซีเมนต เพ่ือนําไปผังกลบในหลุมฝงกลบของเสียอันตราย หรือ 
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อ่ืน ๆ ตามมา ในการแกไขปญหาขยะอิเล็กทรอนิกสตอง
ชวยกันในหลาย ๆ ภาคสวนในสังคม ภาครัฐ ภาคผูผลิต 
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